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ROTAÇÃO DE CULTURAS COMO FATOR DE INCREMENTO NO 
RENDIMENTO DE TRIGO: 37 ANOS DE AVALIAÇÕES
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FIGURA 1. 5HQGLPHQWRUHODWLYRGHWULJRQRVPRGHORVGHSURGXomRDYDOLDGRVQR
H[SHULPHQWRGHORQJDGXUDomR(PEUDSD7ULJR3DVVR)XQGR
$VEDUUDVYHUWLFDLVLQGLFDPRGHVYLRSDGUmRGDVPpGLDVGRVWUDWDPHQWRVGRSHUtRGRDYDOLDGR
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